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Основним методом управління при задіянні інформаційної системи 
менеджменту є колективне і децентралізоване прийняття рішень на основі обміну 
директивною інформацією та інформацією, пов’язаною з вирішенням різноманітних 
проблем, які створює динамічно змінювана ситуація, як всередині організації, так в 
зовнішньому середовищі. Таким чином, росте децентралізованість управління.  
Із зростанням децентралізації, вершина ієрархічної піраміди управління 
наближається до її основи, яка в свою чергу збільшує горизонт кожного рівня. У цьому 
випадку при скороченні загальної кількості рівнів по вертикалі управління розширення 
горизонтів не буде суттєвим, оскільки скорочується загальна кількість необхідних 
працівників. 
Інформаційна система менеджменту забезпечує виконання основних функцій 
управління (планування, організація, координація, контроль виконання рішень і т.д.) і 
для неї неможлива жорстка деталізація, регламентація задач, процедур, поведінки. 
Визначена регламентація фактично залишається тільки при виконанні деяких 
первинних спеціалізованих функцій, наприклад, таких, як фінансова дисципліна, 
матеріально-технічне забезпечення, збут продукції та інші. Таким чином, інформаційна 
система менеджменту є не стільки системою механічного типу, скільки системою 
органічного типу, орієнтованою на людину, коли головними критеріями ефективності 
управління стає обгрунтованість постановки задачі, визначення переліку проблем і 
формування очікуваних кінцевих результатів.  
Кожна інформаційна система менеджменту є цілеспрямованою і багатоцільовою 
системою. Гнучкість її орієнтації вимагає значного посилення горизонтальних зв’язків, 
тобто координації і узгодження дій, сумісного напрацювання найбільш правильних і 
взаємоприйнятних по значенню рішень, дотримання сумісного курсу в політиці. 
При визначенні рівнів управління потрібно виходити з обсягів, меж 
відповідальності кожного задіяного в діяльності працівника і ролі у взаємовідношеннях 
(розпорядження - підлеглість або горизонтальною координацією сумісних дій). 
Удосконалення управління повинно йти шляхом перегляду меж відповідальності 
кожного на кожному рівні управління від директора до майстра або оператора. В 
результаті слід прагнути зменшити кількість рівнів управління в організації. 
Автоматизація та інтеграція діяльності вивільняють деякий час у менеджерів всіх 
ланок, створюються умови для розширення кола задач і відповідальності кожного 
керівника.  
Найчастіше розширення повноважень іде по горизонталі. Проте зростаюча 
кваліфікація управлінського персоналу створює умови для розширення кола задач 
кожного рівня по вертикалі. Це вимагає і повинно супроводжуватися покращенням 
умов праці, відповідного оснащення і організації робочого місця кожного менеджера.  
